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Аннотация. В статье представлена перестраиваемая кольцевая антенна на основе PIN диодов. Антенна
возбуждается от единого фидера и работает в S- и Х-диапазонах частот. Структура предложенной антенны
состоит из двух круглых колец, которые возбуждаются с помощью нескольких PIN диодов и микрополос-
ковых линий. Перестройка антенны осуществляется при помощи введения переключателей в перегородки
и периферийные области кольцевой антенны. Требуемая резонансная частота обеспечивается путем ком-
бинирования элементов конструкции, которые управляются PIN диодами. Разработанная антенна изготов-
лена на подложке из дюроида RT и проведены измерения ее диаграммы направленности в условиях среды
за пределами помещения. Результаты измерений подтвердили возможность перестройки антенны и проде-
монстрировали хорошие характеристики излучения в двух диапазонах частот.
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ВВЕДЕНИЕ
В современных системах связи, радиоло-
кационных и бортовых системах необходимо
использовать антенны с легким весом, которые
легко запитываются и могут работать в широ-
ком диапазоне частот. Кроме того, эти антенны
должны быть адаптивными к изменяющимся
требованиям системы или условиям окружаю-
щей среды. Вследствие этого исследователи
разрабатывают новые антенны разнообразных
конфигураций и структуры подачи питания,
которые могут работать в широком диапазоне
частот одновременно с различными поляриза-
циями.
Перестраиваемая антенна является наибо-
лее подходящим вариантом для таких систем.
Перестройка антенны обеспечивается за счет
изменения ее частотных, поляризационных ха-
рактеристик или характеристик излучения.
Это изменение достигается с помощью многих
методов, которые перераспределяют токи ан-
тенны и таким образом изменяют электромаг-
нитные поля на эффективной апертуре антен-
ны. Перестраиваемые антенны могут удовле-
творять комплексным требованиям к системе
путем изменения их геометрии и электриче-
ских характеристик, т.е. адаптируясь к измене-
ниям условий окружающей среды или требо-
ваниям к системе (повышенная пропускная
способность, изменение рабочей частоты, по-
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